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RESUMEN: 
La presente investigación de tipo multimetódica con combinación de 
técnicas cuantitativas y cualitativas, se realizó con el objeto de: Determinar 
las características y Percepciones sobre la Violencia Familiar en Mujeres 
en Edad Fértil. Asociación de Viviendas"Brisas de la Molina" - Banda de 
Shilcayo febrero - julio 2007. 
Se realizaron entrevistas estructuradas a 83 mujeres en edad fértil 
víctimas de violencia familiar, utilizando el instrumento de Rojas y Romero 
modificado por la investigadora que consta de 22 ítems. El componente 
cualitativo del estudio, se realizó mediante entrevistas a profundidad a 15 
mujeres en edad fértil con más indicios de violencia familiar de acuerdo a 
los resultados obtenidos en la encuesta estructurada. Los resultados 
encontrados fueron los siguientes: 
• La incidencia de la violencia familiar en mujeres en edad Fértil 
Asociación de Viviendas "Brisas de la Molina" -Distrito de La Banda de 
Shilcayo, es de 27.3%. 
• El 36.1 % de las mujeres en edad fértil víctimas de violencia familiar 
corresponde al grupo etáreo de 25 a 34 años; el 56.6% son 
convivientes y el 45.7% cursaron instrucción secundaria. 
• Según tipos de violencia familiar, la de mayor prevalenéia es la 
violencia física con un 49%, seguido de la violencia psicológica (22%) 
y sexual (12%) 
• Las mujeres en edad fértil, víctimas de violencia familiar en la 
Asociación de Vivienda "Brisas de la Molina" -Distrito de La Banda de 
Shilcayo, manifestaron como razones para continuar con una relación 
violenta: Es por amor, por la responsabilidad de mantener a la familia 
unida; por dependencia económica; por miedo; y por los hijos. 
l. INTRODUCCIÓN: 
La Mujer en Edad Fértil (MEF), depositaria de la capacidad fisiológica 
para concebir y augurar una prole, se encuentra en una situación 
vulnerable frente a una sociedad violenta y violentista ideada por 
hombres y para hombres. En este grupo etáreo en que se 
circunscribe, las mujeres se encuentran en la capacidad potencial de 
ser madres, y allí se inserta el cerrado vínculo de la violencia familiar, 
que ataca principalmente a las mujeres que presentan serias 
desventajas sociales, culturales, económicas y educativas como: vivir 
en zonas urbano-marginales; con un escaso o limitado nivel de 
instrucción, con carencias económicas, ser inmigrantes, entre otras. 
(7) 
Esta investigación expone un panorama muy próximo sobre la 
magnitud de la violencia física, psicológica y sexual contra las 
mujeres en edad fértil, con predominancia de la violencia física 
ejercida por la pareja en la Asociación de Viviendas "Brisas de la 
Molina", distrito de la Banda de Shilcayo. Si bien es cierto que las 
zonas urbano marginales (como es el caso de la comunidad 
estudiada), se caracteriza por su especial diversidad social, cultural y 
étnica, las mujeres en edad fértil comparten muchas características 
generales similares con otras mujeres de la región San Martín y el 
país; por lo que es razonable concluir, que los datos aquí 
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presentados exponen una realidad similar por lo menos en las zonas 
periurbanas de la región y del país. 
La violencia familiar, es definida como el uso de la fuerza física o 
moral; así como las omisiones graves que de manera reiterada 
ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la 
misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas; 
independientemente que pueda producir o no lesiones; siempre y 
cuando el agresor y agredido habiten en el mismo domicilio y exista 
una relación de parentesco, matrimonio o concubinato (19) 
Recientemente se ha reconocido como una violación de derechos 
humanos, como un problema de salud pública y de justicia social, 
que muestra en forma dramática, los efectos de la discriminación y 
subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad; 
situación que les niega el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos, 
las transgresiones de naturaleza sexual, consideradas un atentado 
aberrante contra la dignidad, integridad física y libertad sexual de la 
mujer. Todas las mujeres son víctimas potenciales del maltrato y la 
violencia basada en género, ya que en todas las sociedades, existe 
la desigualdad entre los sexos. (1) 
Un gravísimo problema, contra el cual han luchado históricamente las 
mujeres en el planeta entero, es la violencia que se ejerce contra 
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ellas por el sólo hecho de serlo. La violencia de género encuentra 
sus raíces profundas en la característica patriarcal de las sociedades 
en las que prevalecen estructuras de subordinación y discriminación 
hacia la mujer que consolidan la conformación de conceptos y 
valores que descalifican sistemáticamente a la mujer, sus actividades 
y sus opiniones (5) 
Sin embargo a pesar que la violencia contra la mujer está presente 
en todas las sociedades, a menudo no es reconocida como tal y se 
acepta como parte del orden establecido. Las representaciones 
sociales acerca de los roles de género expresados en el deber de 
ser de las mujeres en sus relaciones de pareja, así como la 
exploración de las circunstancias donde es justificable hacer uso de 
la violencia desde las perspectivas de las propias mujeres, muestran 
los niveles de tolerancia social que encubren la identificación de la 
violencia familiar y contribuyen a su perpetuación dentro del ámbito 
privado.(5) 
Estimar la prevalencia de las diferentes formas de violencia contra la 
mujer de una manera precisa es difícil. Como la violencia es 
comúnmente perpetrada por una pareja de la mujer y frecuentemente 
es su casa, es considerada a menudo como algo privado, dejándola 
fuera del campo debate público o de la investigación. (10). 
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A esta violencia física, psicológica y sexual, se añade a otras 
inequidades que afectan a las mujeres expresadas en menores 
oportunidades en el campo educativo, político y social. Muchas 
mujeres desconocen sus derechos y las leyes que las protegen, o los 
servicios donde puedan recibir atención; en otras ocasiones el 
acceso es difícil, en especial para zonas rurales y las de menos 
recursos; sumado a que a todas luces la respuesta institucional es 
insuficiente .. Sin embargo, son las normas sociales y la tolerancia a 
la violencia de todos nosotros y nosotras las razones principales por 
las que estas situaciones injustas se perpetúan como normales o de 
"segunda importancia en nuestra sociedad" (15) 
La Violencia Familiar sacude a toda la población peruana y se ha 
transformado casi silenciosamente en un grave problema social, 
atraviesa todas las fronteras raciales, religiosas, educativas y 
socioeconómicas del Perú. Según un estudio de la OMS del 2002, en 
diez países del mundo, el Perú resulto ser el más violento contra la 
mujer.(19) 
En el Perú, la investigación sobre violencia contra la mujer, tuvo un 
desarrollo inicial, desde el movimiento de mujeres; es así que, en la 
década de los noventa, destacan los esfuerzos de investigación 
desde el sector público después de la conferencia mundial sobre la 
mujer, con estudios desarrollados desde el ministerio de salud, 
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Defensoría del Pueblo, Comisión de la Mujer del Congreso de la 
República y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La 
preocupación por esta temática, impactó también en las 
Universidades, Organizaciones No Gubernamentales y medios de 
comunicación. Estos estudios han sido base para las nuevas leyes y 
política, y para aumentar el conocimiento sobre esta problemática. 
(10) 
En el Perú, sólo en el año 2003 se han reportado 77 mil 445 casos 
de violencia familiar, vale decir, 212 casos diarios. En el año 2004, 
según ha reportado el Centro Manuela Ramos, entre enero y 
setiembre en la ciudad de Lima recibieron 4 mil 853 consultas sobre 
violencia, de las cuales es 93.7% (4 mil 458 casos) fueron de 
violencia contra la mujer, lo que dice mucho de la intemperancia e 
intransigencia que impera en la familia, institución básica de nuestra 
sociedad. (12) 
Las cifras son alarmantes, por ejemplo en 2005 se registraron 79.176 
reconocimientos en el Instituto de Medicina Legal (IML) en la capital 
peruana relacionados con violencia familiar y en ese mismo período 
hubo 25.490 casos vinculados a la integridad sexual. (12) 
Durante el periodo 2005 las fiscalías de la familia del Departamento 
de San Martín tuvieron un ingreso total de de 718 denuncias por 
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casos de violencia familiar. El Programa Nacional contra Violencia 
Familiar y Sexual durante el año 2006 (Enero a Setiembre) atendió a 
un total de 794 personas afectadas por violencia familiar y sexual a 
través del Centro Emergencia Mujer Tarapoto. De esta cifra el 
82.6%(656) corresponden a mujeres. El 47.4%(376) del total de 
casos registrados, manifestaron ser victimas de violencia psicológica. 
El 35.5% (282) del total de casos registrados, manifestaron ser 
victimas de violencia física (3) 
La información que maneja la Policía Nacional del Perú en la 
jurisdicción de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo en los años 
2000 al 2004 en sus anuarios estadísticos muestra denuncias por 
maltrato a mujeres. A partir del año 2005 donde se llevan 
estadísticas ya no solo de maltrato a la mujer sino de Violencia 
Familiar se destaca los siguientes resultados: 584 denuncias por 
Violencia Familiar, de los cuales el 83.2% corresponden a mujeres; el 
52.4% de las denuncias fueron por violencia física, el 39.2% por 
violencia psicológica, mientras que el 8.4% fueron por otro tipo de 
violencia. En el 78.3% de las denuncias de violencia famili~r del año 
2005, el agresor resulto ser la pareja o ex pareja (3) 
En el año 2006 del total de casos a mujeres atendidas en el Centro 
Emergencia Mujer; el 81.2% de los casos fueron por violencia física 
y/psicológica mientras que el 18.8% fueron por violencia sexual. En 
el 74.3% de los casos de violencia familiar y sexual a mujeres 
adultas (26 a 59 años, la persona agresora lo constituye la pareja o 
cónyuge (3) 
Tarapoto no está exenta a esta situación, en el servicio de Atención 
de la Mujer (PROMUDEH), desde el mes de Junio 2000 en que se 
hicieron formales los registros de atención de casos de mujeres que 
acudieron a denunciar por maltrato, hasta el año 2006 se registraron 
1033 casos de los cuales 363 corresponden a violencia física, 482 
violencia psicológica y 188 violencia sexual, hasta el mes de marzo 
del presente año se registraron 262 casos de los cuales 86 
corresponden a violencia física, 135 a violencia psicológica y 41 a 
violencia sexual. (14) 
Es frecuente observar que en los servicios del Ministerio de Salud, de 
ESSALUD, en las delegaciones de la mujer y en la Defensoría 
Municipal del Niño Adolescente (DEMUNA) un considerable número 
de mujeres, adulto y niño acuden a denunciar casos de maltrato 
familiar (14) 
Con el desarrollo de esta investigación, pudimos establecer valiosa 
información con relación a la situación de violencia de las mujeres en 
edad Fértil de la Asociación de Vivienda "Brisas de la Malina" -Distrito 
de La Banda de Shilcayo, por citar: Perciben la violencia familiar 
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como un hecho normal, y la consideran además como parte de la 
dinámica del hogar que es tolerada; asimismo, manifestaron como 
razones para continuar con una relación violenta: es por amor, por la 
responsabilidad de mantener a la familia unida; por dependencia 
económica; por miedo; y por los hijos. Resultados que no dejan de 
sorprendernos, porque los esfuerzos realizados por mucha 
instituciones de lucha contra la violencia familiar, aún no presentan 
sus frutos esperados; es posible que el grupo estudiado pertenezca a 
un sector marginal, a la que no se desplegó esfuerzos ni estrategias 
para aminorar la violencia en todas sus manifestaciones; y solo por 
ilustrar un resultado, no se han modificado las manifestaciones de 
violencia familiar. 
Los resultados de esta investigación brindan evidencias de la 
magnitud del problema de la violencia y de las estrategias utilizadas 
por las mujeres para enfrentarla. Se espera que los resultados, 
ligados con la intervención, apoyen cambios en las políticas, 
programas y servicios, pero principalmente en las personas, para que 
la violencia deje de ser una realidad y podamos hombres y mujeres 
construir un futuro más equitativo. 
Es nuestro propósito final, que estos resultados nos ayuden a 
establecer estrategias de intervención para la promoción de 
relaciones no violentas en las familias y entre sus integrantes en las 
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zonas urbano-marginales; así como, sensibilizar a la comunidad y 
hacer visible a través de diversas estrategias de información, 
educación y comunicación que la violencia familiar al interior de la 
unión conyugal es frecuente y así evitar que se mantenga en privado; 
todo aquello, contribuirá a promover un cambio cultural que permita a 
la población y especialmente a mujeres en edad fértil el 
empoderamiento respecto a sus derechos para reconocer que la 
violencia familiar es un delito que atenta contra su salud tanto física 
como mental. 
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11. OBJETIVOS. 
2.1. OBJETIVO GENERAL: 
Determinar las características y Percepciones sobre la 
Violencia Familiar en Mujeres en Edad Fértil de la 
Asociación de Vivienda "Brisas de la Molina" - Banda de 
Shilcayo febrero a julio 2007. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Identificar las características de la violencia familiar en 
Mujeres en edad fértil en la Asociación de Vivienda "Brisas 
de la Molina" - Banda de Shilcayo. 
• Obtener estimaciones confiables sobre la prevalencia de 
tipos de violencia familiar en las Mujeres en Edad Fértil de 
la Asociación de Vivienda "Brisas de la Molina" - Banda de 
Shilcayo. 
• Determinar las percepciones sobre violencia familiar de las 
Mujeres en Edad Fértil en la Asociación de Vivienda 
"Brisas de la Molina" - Banda de Shilcayo. 
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111. HIPÓTESIS. 
3.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 
Las mujeres en edad fértil de la Asociación de Vivienda 
Brisas de la Molina adolecen de la violencia familiar en 
todas sus características, pero mayormente perciben como 
tal a la violencia física y la consideran como natural. 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: 
V .1 : Características y percepciones sobre la Violencia 
Familiar en MEF. 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE: 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 
Es el uso de la fuerza física o moral. así como las 
omisiones graves que de manera . reiterada ejerza un 
miembro de la familia en contra de otro integrante de la 
misma, que atente contra su integridad física, psíquica o 
ambas; independientemente que pueda producir o no 
lesiones; siempre y cuando el agresor y agredido habiten 
en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, 
matrimonio o concubinato. (3) Y la percepción es un 
proceso por el cual seleccionamos, organizamos e 
interpretamos la entrada sensorial, para lograr la 
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comprensión de nuestro entorno. La percepción de 
violencia es definida como el significado que tiene 
determinados actos para la persona, es decir las 
realidades mismas que incluye no solamente los sentidos 
llamados "externos" sino también los "internos".(5) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
El estudio sobre las características de la violencia familiar 
presentada en la Asociación de Vivienda "Brisas de la 
Molina" -Banda de Shilcayo, será evaluada mediante 
aspectos relacionados a: Edad, procedencia., grado de 
instrucción, ocupación, estado conyugal, religión de la 
población en estudio, frecuencia del maltrato, miembro de 
la familia que arremete, tiempo que sufre maltrato o 
presión, tipo de violencia que se da en el ámbito familiar 
La violencia está clasificada en tres dimensiones: 
Violencia Psicológica: Se medirá aplicando la encuesta 
estructurada teniendo como indicadores: Insultos, críticas, 
gritos, etc. 
Violencia Física: Se medirá aplicando la encuesta 
estructurada teniendo como indicadores: Cachetadas, 
patadas, palazos, moretones, heridas, fracturas, etc. 
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Violencia Sexual: Se medirá aplicando la encuesta 
estructurada teniendo como indicadores: acoso sexual, 
relaciones sexuales sin consentimiento, abuso sexual. 
Para el propósito del estudio, se valorará la percepción de 
la usuaria en base a opiniones sobre la identificación de los 
diferentes tipos de violencia contra la mujer, mediante la 
aplicación de entrevistas a profundidad, los cuales servirán 
para conocer la forma cómo asumen la violencia las 
Mujeres en Edad Fértil de la Asociación de Vivienda 
"Brisas de la Molina"(Banda de Shilcayo) 
INDICADORES DE PERCEPCIÓN: 
Motivos que justifican la permanencia de las MEF en 
situaciones de violencia familiar. 
Razones que justifican el uso de la violencia en las MEF. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 
4.1 TIPO DE ESTUDIO: 
Se realizó un estudio multimetódico con combinación de 
técnicas cuantitativas y cualitativas. El componente 
cuantitativo del estudio, se desarrolló mediante una encuesta 
aplicada a una muestra representativa de Mujeres en Edad 
Fértil de la Asociación de Vivienda "Brisas de la Molina" 
(Banda de Shilcayo). 
El componente cualitativo del estudio, se realizó mediante 
entrevistas a profundidad con informantes claves. y mujeres 
en edad fértil afectadas por la violencia familiar. 
4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Se utilizó el diseño básico descriptivo para identificar las 
características de la violencia familiar y el enfoque 
participativo para medir aspectos cualitativos del estudio. 
M o 
M = Representa las MEF de la Asociación de Viviendas "Brisas 
de la Molina (Distrito de La Banda de Shilcayo) 
O = Representa las características y percepciones sobre la 
violencia Familiar de las MEF de la Asociación de Vivienda 
"Brisas de la Molina" (Distrito de La Banda de Shilcayo) 
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4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
4.3.1. Universo. 
Estuvo conformada por 304 Mujeres en Edad 
Fértil de la Asociación de Vivienda "Brisas de la 
Molina", Distrito Banda de Shilcayo. 
4.3.2. Población. 
Estuvo constituido por 83 mujeres en edad fértil, 
de la asociación de viviendas Brisas de la Molina 
distrito de La Banda de Shilcayo víctimas de 
violencia familiar, de acuerdo a los resultados de la 
encuesta estructurada adaptada por la autora. 
4.3.3. Selección de la muestra: 
METODOLOGÍA: 
Primera Parte: Encuesta Estructurada: 
Se trabajó con el 100% de las Mujeres en edad fértil 
de la Asociación de Viviendas "Brisas de la Molina" 
es decir se aplico la encuesta estructurada a 304 
mujeres que pertenecen a este grupo etareo de las 
cuales 83 de ellas resultaron ser victimas de 
violencia familiar. 
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Segunda Parte: Entrevista a profundidad: 
De las 83 mujeres en edad fértil que resultaron ser 
victimas de violencia familiar se realizó una entrevista 
a profundidad a 15 de ellas que presentaron más 
indicios de violencia familiar según los resultados de 
la encuesta estructurada 
4.4. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
4.4.1 Métodos y Técnicas. 
MÉTODO: 
Se basó en dos periodos: El primero la encuesta 
estructurada y el segundo la entrevista a profundidad. 
En la primera parte, Se trabajó con el 100% de la 
población, se aplicó una encuesta estructurada a todas las · 
Mujeres en Edad Fértil de la Asociación de Vivienda Brisas 
de la Molina, Distrito Banda de Shilcayo. 
Segunda Parte, se realizó una entrevista a profundidad, 
aplicando la misma a 15 Mujeres en Edad Fértil que 
presentaron más indicios de violencia familiar, 
seleccionados de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
encuesta estructurada. 
TÉCNICAS: 
Observaciones, Grabaciones, apuntes. 
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4.2.2 Instrumento. 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó para 
determinar las características y percepciones de la 
violencia familiar fue una encuesta estructurada (Anexo 
01), elaborado por Rojas y Romero (16) y adaptado por la 
investigadora y una entrevista a profundidad (Anexo 03), 
para el procesamiento de la información y cumplimiento de 
los objetivos; la que constó de las siguientes partes: 
1 PARTE: Características Generales: 06 ítems 
11 PARTE: Violencia Familiar: 16 ítems. 
Las primeras preguntas estuvieron dirigid~s a las Mujeres 
en Edad Fértil para conocer las características socio-
culturales y la segunda parte para identificar la presencia 
de violencia o no contra la mujer, cuyos ítems de respuesta 
fueron preguntas simples con dos y cuatro alternativas de 
respuestas. 
Para la valoración de violencia contra las mujeres en edad 
fértil, se le asignó un valor de 9 puntos las preguntas 7, 8, 
9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, correspondiendo: 
Para respuesta con cuatro alternativas 
O Punto = Ausencia de violencia. Clave "a" 
1 Punto = Presencia de violencia. Clave "b", "c" o "d" 
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Para respuesta de dos alternativas 
O Punto = Ausencia de violencia. Clave "b" 
1 Punto = Presencia de violencia. Clave "a" 
El test permitió clasificar según el siguiente criterio: 
O puntos: Ausencia de violencia 
De 1 a 9 puntos: Presencia de violencia 
Esta escala de calificación (Anexo 02) se basó en el 
trabajo realizado por Rojas y Romero. 
Las preguntas 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 estuvieron 
referidas de la siguiente manera: 
Pregunta 11.- Conocer el porque seguía sufriendo la 
violencia. 
Pregunta 13.- Conocer la persona que agrede .. 
Pregunta 14.- Conocer como fue la agresión y que le 
produjo. 
Pregunta 15.- Conocer la frecuencia del maltrato. 
Pregunta16.-Conocer el porque la persona agresora se 
comporta de forma violenta. 
Pregunta 17.-Actuación de la mujer frente a la situación de 
violencia. 
Pregunta 20.- Conocer la frecuencia de abuso sexual.· 
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Para la información cualitativa del estudio, se utilizó una 
entrevista a profundidad en base a una guía teniendo en 
cuenta los resultados de la encuesta estructurada para el 
cumplimiento de los objetivos trazados (ver anexo Nº 03 ) 
4.2.3. Procedimiento. 
• Se coordinó con las autoridades locales Asociación de 
Vivienda Brisas de la Molina, distrito La Banda de 
Shilcayo. 
• Se realizó un levantamiento de información, mediante 
la ejecución de un inventario poblacional (Ver anexo Nº: 
04) 
• Se aplicó una primera encuesta piloto a 50 Mujeres en 
Edad Fértil de la jurisdicción del estudio, con la finalidad 
de recoger información básica diagnóstica, referente a la 
problemática de la violencia familiar (Ver anexo Nº:05). 
• Se validó el instrumento de recolección de datos 
mediante la encuesta piloto y la técnica de juicio de 
expertos. 
• Se aplicó la encuesta estructurada a todas las Mujeres 
en Edad Fértil de la Asociación de Vivienda Brisas 'de la 
Molina-Banda de Shilcayo (304), de las cuales 83 de 
ellas son victimas de Violencia Familiar. 
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• Se seleccionó a las mujeres con más indicios de 
violencia familiar en las que se aplicó la entrevista a 
profundidad.(15 ) 
4.5. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS: 
• TABULACIÓN DE DATOS: 
Para la procesamiento de datos se hizo en software en 
Access, diseñando una tabla para ingresar los datos de la 
encuesta estructurada y para el análisis de datos se utilizó el 
programa de Excel, de esa manera nos permitió identificar 
casos de violencia y frecuencia de agresión. 
Una vez captadas las victimas de violencia se realizó 
entrevistas a profundidad con la finalidad de conocer las 
percepciones, tipos de violencia familiar para lo cual se utilizó 
grabaciones que fueron vaciados en el programas de Word. 
• ANÁLISIS DE DATOS: 
Estadística Descriptiva. Es el tipo de estadística que se 
utilizó para conocer las características y percepciones sobre 
violencia familiar de la población en estudio. 
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V.RESULTADOS. 
GRÁFICO Nº 01 
TOTAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA . ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS "BRISAS DE LA 
MOLINA". DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO. Febrero -
Julio 2007. 
72.7 
1 G VIC~ DE VIOLENCIA •SIN VIOLENCIA 1 
En el gráfico Nº 01, del total de mujeres en edad fértil encuestadas 
(304), se encontró 83 Mujeres en Edad Fértil (27.3%) son víctimas 
de violencia familiar. 
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GRÁFICO Nº 02 
EDAD DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA . ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS "BRISAS DE LA 
MOLINA", DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, Febrero -
Julio 2007. 
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En el gráfico Nro. 02, en relación a la edad de las mujeres en edad 
fértil, victimas de violencia , podemos observar que el 36.1 % (30 
mujeres), se encuentra en el grupo etáreo de 25 a34 años; y el 28.9 
% (24 mujeres) en el grupo etáreo de 35 a 44 años de edad .. 
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GRÁFICO Nº 03 
ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL VICTIMAS 
DE VIOLENCIA . ASOCIACION DE VIVIENDAS "BRISAS DE LA 
MOLINA" DISTRITO DELA BANDA DE SHILCAYO, Febrero -
Julio 2007. 
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El gráfico Nro 3, con relación al estado civil de las mujeres en edad 
fértil victimas de violencia, podemos observar que el 56.6% (47 
mujeres) son convivientes y el 26.5% (22 mujeres) son casadas. 
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GRÁFICO Nº 04 
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA "BRISAS 
DE LA MOLINA" DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, 
,,, 
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El gráfico Nro 4, con relación al grado de instrucción de las mujeres 
en edad fértil victimas de violencia, podemos observar que el 45.8% 
(38 mujeres) tienen un grado de instrucción secundaria y el 34.9% 
(29 mujeres) tienen un grado de instrucción primaria. 
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GRÁFICO N 05 
MOTIVO DE PERMANENCIA CON LA PAREJA DE LAS MUJERES 
EN EDAD FÉRTIL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDAS "BRISAS DE LA MOLINA" DISTRITO DE LA BANDA 
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El gráfico Nro 05 refleja los motivos de permanencia de las mujeres 
en edad fértil victimas de violencia familiar , se encontró que 17 de 
ellas afirman que es por amor a su pareja las mismas que 
corresponden al 32.6%. y 15 de ellas manifiestan que se debe su 
responsabilidad por mantener unida a la familia ocupando así un 
28.8%. 
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GRÁFICO N 06 
PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA, ATRIBUIDA EN 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
) 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA "BRISAS DE LA MOLINA" DISTRITO 
DE LA BANDA DE SHILCAYO, Febrero-Julio 2007. 
El gráfico Nro 06 refleja la prevalencia de la violencia física de las 
mujeres en edad fértil victimas de violencia familiar , un 79. 7% se 
atribuye como responsable del maltrato a las parejas, seguido del 
18.9% lo ocupan los padres y un menor porcentaje los hijos. Al 
,, 
entrevistarlas ellas afirmaron que como consecuencia del maltrato lo 
que mayor les produce son los moretones, ocupando un primer lugar · 
con un 83.33%. 
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GRÁFICO N 07 
RAZONES DEL MAL TRATO QUE JUSTIFICAN LAS MUJERES 
EN EDAD FERTIL VíCTIMAS DE VIOLENCIA. ASOCIACION DE 
VIVIENDAS "BRISAS DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA BANDA 
DE SHILCAYO,Febrero -Julio 2007. 
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El grafico Nro 07 refleja que las razones del maltrato que justifican 
las mujeres en edad fértil victimas de violencia; el 55.4% (41 
mujeres) afirman que se debe a los celos de su pareja; y 20.2% (15 
mujeres) afirman que se debe a los rasgos psicológicos (impulsivo, 
agresivo).Sin embargo al identificar cual es la conducta de las MEF 
ante la presencia de maltrato, el 63% de ellas refieren que no hacen 
nada y solamente el 6% de ellas buscan asesoría legal. 
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GRÁFICO Nº 08 
TIPOS DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 
VICTIMAS DE VIOLENCIA. ASOCIACION DE VIVIENDA "BRISAS 
DE LA MOLINA" DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, 
' 
Febrero - Julio 2007 
¡ a Psicologica • Fisica a Sexual / 
El gráfico Nro 0.8 refleja los tipos de violencia de las mujeres en 
edad fértil el alto índice de la violencia física ocupando el primer lugar 
con un 49% seguido de la violencia psicológica (22%) y en último 
lugar se sitúa la violencia sexual con un 12%. 
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VI. DISCUSIÓN Y COMENTARIO. 
Esta investigación expone un panorama muy próximo sobre la 
magnitud de la violencia física, psicológica y sexual contra las 
mujeres en edad fértil, con predominancia de la violencia física, en 
especial de la pareja en la Asociación de Viviendas "Brisas de la 
Malina", distrito de la Banda de Shilcayo. Si bien es cierto que las 
zonas urbano marginales (como es el caso de la comunidad 
estudiada), se caracteriza por su especial diversidad social, cultural y 
étnica, las mujeres en edad fértil comparten muchas características 
generales similares con otras mujeres de la región San Martín y el 
país; por lo que es razonable concluir, que los datos aquí 
presentados exponen una realidad similar por lo menos en las zonas 
periurbanas de la región y del país. 
Con nuestros resultados nos permitimos hacer los respectivos 
análisis, tal como se muestra en el gráfico Nº 1 se observa que de las· 
304 mujeres en edad fértil encuestadas en la Asociación de 
Viviendas Brisas de la Malina, Distrito de la Banda de Shilcayo, el 
27 .3% (83 mujeres) sufren de violencia familiar. 
Zavala, Z. y Col. (2000); En un estudio sobre violencia familiar 
en mujeres en edad fértil (15 a 49 años) en países de América y el 
Caribe, reportan que el Perú en temas de violencia familiar, es el país 
más violento. De igual manera presentan un estudio por regiones, 
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así, las mujeres en edad fértil son víctimas de violencia familiar en el 
Cuzco 69%, y en Lima, Villa el Salvador 51%. (23) 
La encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000) 
señala que el 41 % de las mujeres casadas o unidas con un 
compañero o que lo hubiera estado reveló que había sido empujada, 
golpeada o agredida físicamente por su esposo o compañero. (6) 
Al respecto, los datos reportados por otras investigaciones, no 
coinciden con los resultados encontrados en nuestro estudio; 
consideramos que estas grandes diferencias de los resultados 
responden a las naturales diferencias étnicas, culturales y 
sociodemográficas de las regiones estudiadas. No se encontró 
estudios similares al nuestro, en la región de la selva peruana que 
nos permitan hacer comparaciones en poblaciones con similares 
características con los resultados encontrados. 
En el gráfico Nro. 02, al establecer los grupos de edad de las 83 
mujeres en edad fértil víctimas de violencia familiar, el problema es 
más frecuente en el grupo etáreo entre los 25 a 34 años con un 
36.1 %; seguida por el 28.9% en el grupo de edad de 35 a 44 años; y 
el 25.3% en el grupo de edad de 15 a 24 años. 
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En el año 2006 del total de casos a mujeres atendidas en el 
Centro Emergencia Mujer de la ciudad de Tarapoto, el 74.3% de los 
casos de violencia familiar y sexual se presentó en mujeres adultas 
de 26 a 59 años. (3) 
Sevillano (1998) Trujillo-Perú, en su estudio sobre maltrato 
intrafamiliar de la cónyuge y la relación de género en pareja; reportó 
que las edades de las mujeres maltratadas oscilan entre 25 a 39 
años (59%). Desde el punto de vista estadístico, la violencia ocurre 
en todas las edades pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 
39 años, luego entre 20 y 29 años y mas tarde entre 40 y 49 años, le 
sigue entre 15 y 19 años, ( 18) 
Oleártegui (1997), lquitos - Perú, en un estudio realizado sobre 
el problema de la violencia contra la mujer, encontró 71 % estuvo 
comprendida en el grupo de edad entre 20 y 39 años. (9) 
De la revisión de estos datos, podemos decir que son similares 
a los encontrados en nuestro estudio, si consideramos la sumatoria 
de los porcentajes de los grupos de edad entre 25 y 44 años de edad 
(65.0%), De igual manera por grupos de edad coincide que el grupo 
etáreo menos violentado se ubica entre los 15 y los 24 años. 
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En el gráfico Nro.03 al comparar el estado civil de las 83 
mujeres en edad fértil victimas de violencia familiar encontramos 
que el 56.6% (47 mujeres) son convivientes, el 26.5% (22 mujeres) 
son de estado civil casadas; y el 16.8% (14 mujeres) son solteras. 
Sevillano (1998), Trujillo-Perú, en un estudio sobre Maltrato 
lntrafamiliar de la cónyuge y Relación de Genero en Pareja, refiere 
que las mujeres casadas constituyen un 66% del total, el resto lo 
componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, amigas, etc. (18) 
Gonzáles de Olarte (1997), Lima Metropolitana en un estudio 
realizado sobre Pobreza y Violencia Domestica contra la Mujer en, 
reporto que el 75.6% de las parejas son casadas, 23.9% convivientes 
y solo el 0.6% se encuentran separadas. (9) 
Todos estos resultados reportados en diferentes estudios a nivel 
nacional, difieren con los nuestros. Esto se explica, porque tos datos 
no pueden ser comparados en su real contexto, pues se trata de 
estudios en otras regiones naturales diferentes a la realidad 
sociodemográfica de nuestro estudio, entre las que se puede resaltar 
algunas características de la población: zona urbano marginal, 
población inmigrante o de tránsito, entre otras. 
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Asimismo se puede observar que las mujeres convivientes son 
las que más sufren este problema. Una de las posibles explicaciones 
por lo que esta situación se presenta es que, las convivientes no se 
atreven a denunciar porque sienten que no están protegidas legal y 
económicamente. 
Además, si bien la violencia en las relaciones de pareja se da en 
todos los estratos sociales, se agudiza mucho más en los sectores 
populares, donde la mujer casada o conviviente desconoce sus 
derechos y las leyes que las protegen, o los servicios donde pueden 
recibir atención, en otras ocasiones el acceso es difícil. Sin embargo 
son las normas sociales y la tolerancia a la violencia de todos 
nosotros y nosotras las razones principales por las que estas 
situaciones injustas se perpetúan como normales. 
En el gráfico Nro 04 al comparar el grado de instrucción de 
las 83 mujeres en edad fértil victimas de violencia familiar, 
encontramos que el 45.7% (38 mujeres) tienen educación 
secundaria; 34.9% (29 mujeres) con educación primaria; el 10.8% (9 
mujeres) son iletradas; y el 8.4% (7 mujeres) tienen nivel de 
educación superior. 
Gonzáles, E. y Gavilano, P. (1997) Lima metropolitana; en su 
estudio sobre Pobreza y Violencia Domestica contra la Mujer, 
encontró que el 45.8% es predominante el nivel de instrucción 
secundaria; seguido por el 34.3% con nivel de instrucción primaria. 
(9). 
Las Comisarías Especiales de Atención a la Mujer (1997) Rio 
de Janeiro, reportan, en lo que respecta a la escolaridad de las 
victimas de violencia familiar que el 63.9% con educación primaria; 
17.4% con educación secundaria o cursaron estudios de ese nivel; 
9.5% son analfabetas. El 9.2% llegaron al nivel superior o cursaron 
estudios de ese nivel. (2) 
Almeras y Cols (2002), Chile, en un estudio sobre Violencia 
contra la Mujer en la relación de Pareja; encontró que a medida que 
aumenta el nivel educacional es mayor el porcentaje de mujeres que 
han vivido relaciones de pareja sin violencia; la prevalencia de 
violencia física es de un 40% para las mujeres que tienen enseñanza 
básica o media incompleta y de un 29% para aquellas que tienen 
enseñanza completa o superior. (1) 
En nuestra investigaciqn, al comparar con datos de otros 
estudios a nivel nacional los resultados coinciden; como lo 
presentado por Gonzáles, E. y Gavilano, que el grado de instrucción 
de las mujeres en edad fértil, víctimas de violencia familiar es del 
nivel de instrucción secundaria; seguido por el nivel de instrucción 
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primaria; y un relegado porcentaje de mujeres con educación 
superior. 
Asimismo nuestros resultados difieren de otros reportes 
internacionales; en la que se observa que en las mujeres victimas de 
violencia predomina el nivel de instrucción primaria; significa que la 
población femenina tiene un mejor nivel de instrucción. Como lo 
explica Almeras y Cols que a medida que aumenta el nivel 
educacional es mayor el porcentaje de mujeres que han vivido 
relaciones de pareja sin violencia. 
En el grafico Nº 05,el análisis del motivo de permanencia en 
situación de violencia de las mujeres en edad fértil, se observa que 
en un clima de violencia familiar el 32. 7% están unidos a su pareja 
por amor; y el 28.8% por ser responsables de mantener a la familia 
unida. 
De la entrevista a profundidad realizada, uno de los testimonios 
se sustenta en la creencia acerca de la indisolubilidad de la unión 
conyugal, refiere que para la solución a su problema de violencia no 
demanda de una acción legal o separación; ella más bien desea que 
el agresor no la trate mal y que lo hagan cambiar. 
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"En realidad no quiero separarme, yo lo quiero mucho, yo se que 
el va a cambiar" (Mujer de 26 años). 
"Mi marido me amenaza con botarme (de la casa), dice que me 
vaya dejándole a mis hijos; pero ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? 
Ellos me necesitan nadie como la madre para criarlos. Y además se 
ve feo que nos estemos separando y otra vez juntando y mejor es 
estar juntos". (Mujer de 29 años). 
En el gráfico Nro 06 al comparar la prevalencia de la violencia 
física atribuida en las 83 mujeres en edad fértil victimas de violencia 
familiar, nos refleja que un 79.7% (59 mujeres) se atribuye como 
responsable del maltrato a las parejas, seguido del 18.9% (14 
mujeres) lo ocupan los padres y 1.4% (01 mujer) la violencia es 
ejercida por los hijos. 
Uno de los aspectos que determina la conducta violenta del 
agresor, es la percepción de las mujeres respecto a su debilidad 
física y el internalizar que el hombre tiene siempre la razón y el único 
responsable en la toma de decisiones. Este hecho se traduce en 
violencia familiar ejercida principalmente por la pareja, el padre y 
consecuentemente los hijos varones en la edad avanzada de las 
madres, situación que se corroboró en nuestra entrevista a 
profundidad. 
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De nuestra entrevista a profundidad, se desprende que las 
causas del problema que identifican las mujeres tienen que ver 
fundamentalmente con situaciones en que la mujer no cumple con 
las obligaciones que tendría para su hogar, su cónyuge y/o sus hijos. 
Las situaciones de violencia Señalan que es algo que tendrían que 
soportar, que es mejor quedarse calladas y en general no responder 
para no propiciar más mayor conflicto. Actitud que asumen aun 
cuando piensan que no es lo mas justo. 
La violencia es un problema generalizado en todos los estratos 
sociales; sin embargo, la violencia contra la mujer es ejercida y 
perpetrada principalmente por la pareja. Paradójicamente, los 
hombres lo ejercen como un derecho. (10) 
La violencia se hereda principalmente del ámbito familiar, ya que 
cotidianamente en las relaciones familiares el hombre ejerce el 
escalafón superior del orden jerárquico social y culturalmente 
establecido; entonces en este contexto la última palabra siempre lo 
tiene él, que aparece como el más fuerte e infalible, y que el poder 
encargado, mal administrado se traduce en violencia y que se 
transmite fácilmente de generación en generación con grandes 
prerrogativas por el hecho de ser varones. 
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De la entrevista a profundidad, con relación a la violencia 
ejercida por los padres, una respuesta que nos ilustró, para entender 
este fenómeno fue la siguiente: 
"Mi papá siempre le estropeaba a mi madre. Ella aguantaba sus 
golpes. Mi papá quería que le atiendan rápido y si mi madre se 
demoraba le sonaba duro ... " (Mujer de 26 años). 
En conclusión, la violencia familiar en general ejercida por la 
pareja, los padres o los hijos, es vivida por las mujeres como una 
situación injusta; aunque a veces son ellas mismas las que la 
justifican. Parece ser algo con lo que muchas se han acostumbrado a 
convivir: "Nos pegan con razón por no ser obedientes; nos pegan 
pero también se vive bien". 
En el gráfico Nº 07, de las razones de maltrato que justifican las 
mujeres en edad fértil victimas de violencia el 55.4% (41 mujeres) 
afirman que se debe a los celos de su pareja; y 20.3% (15 mujeres) 
afirman que se debe a los rasgos psicológicos del agresor 
(impulsivo, agresivo). 
Ocho de las quince mujeres entrevistadas han señalado a los 
celos de la pareja como el principal evento que ha causado tensión 
en sus relaciones conyugales. 
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Esto se explica por la existencia de relaciones inequitativas y de 
poder establecidas entre hombre y mujer en el hogar. Los celos 
(además de la inseguridad del hombre) se basan en la idea de que 
una mujer con experiencia sexual o pareja anterior, o una mujer que 
no se comporta como de su casa, son agredidas física y 
psicológicamente por su pareja. 
" ... Cuando salí embarazada de mi primer hijo, él no quería que 
yo lo tenga .... me hizo tomar amargos para botarlo, porque pensaba 
que ese hijo era de mi primer compromiso, porque no fue así porque 
yo ya había terminado con el hace mes y medio y ahí mismo me 
conocí con el que ahora es mi conviviente y ahí nomás me 
embarace. (Mujer de 25 años). 
" ... El padre de Ja bebe va a visitarla y el (pareja actual) dice que yo 
seguro hablo con el padre de la mi hijita, él (pareja actual) piensa 
muchas cosas feas de mi, peor es cuando se emborracha me saca 
muchas cosas"- (Mujer de 25 años). 
"Cuando nos juntamos yo no sabía cómo era su carácter (. ... ) los 
problemas psicológicos que él tenía pienso que quizás era el motivo 
porque era así de rabioso ... ". (Mujer de 23 años). 
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En conclusión, entre muchas de las razones que se esgrimen, 
para justificar la violencia familiar en las mujeres en edad fértil de la 
asociación de viviendas Brisas de la Molina, distrito de la Banda de 
Shilcayo, se atribuye a los celos como causa fundamental de la 
actitud violenta especialmente de la pareja. 
El gráfico Nro 08 al comparar los tipos de violencia de las 83 
mujeres en edad fértil victimas de violencia familiar, se observa que 
en el 59.0% (49 mujeres) prevalece el tipo de violencia física; 
seguida del 26.5% (22 mujeres) del tipo de violencia psicológica; y el 
14.4% (12mujeres) violencia sexual. 
La información que maneja la Policía Nacional del Perú en la 
jurisdicción de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo en los años 
2000 al 2004 en sus anuarios estadísticos registra denuncias por 
maltrato a mujeres. El 52.4% de las denuncias fueron por violencia 
física, el 39.2% por violencia psicológica, mientras que el 8.4% 
fueron por otro tipo de violencia. (3) 
Távara L. et.al (2003) Lima - Perú, en un estudios sobre 
Detección de Violencia basada en genero; permitió detectar que mas 
de la mitad de las mujeres manifestaron haber sido victimas de algún 
tipo de violencia. el 54% acuso violencia psicológica, el32% violencia 
física, y el 21% violencia sexual. (20) 
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En la entrevista a profundidad se confirman los datos en relación 
a la práctica sistemática de la violencia física, psicológica y sexual, 
que a la vez que es algo que las mujeres lo permiten y lo toleran 
como situaciones que debe de ser así, como nos ilustran estas 
respuestas: 
" ... Toda la vida para riñéndome nomás ese dañado, ídem que 
no se siente, por cualquier cosita ya esta levantando la voz y 
riñéndonos a todos, el se rabia rápido y hasta nos insulta ... " (Mujer 
de 39 años). 
" ... El (la pareja) primero te insulta y luego como si no hubiera 
pasado nada; después de pelear te pide sexo; entonces, como estoy 
rabiando le digo que no y después cuando estoy durmiendo, me 
manosea, me toca mi vagina; que para hacer pues, si es mi marido". 
"Yo estoy con él más de ocho años y mi marido me pega por 
cualquier cosita; me dice que se va a largar de la casa pero hasta 
ahora seguimos juntos, el es así agresivo.(Mujerde 33 años). 
Concluyéndose que esa es la realidad objetiva de las mujeres en 
edad fértil víctimas de violencia familiar, cuyos resultados aquí 
expuestos, coinciden con los datos reportados en la ciudad de 
Tarapoto; prevaleciendo la violencia física, sobre la psicológica y 
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sexual. Constituye un grave problema de salud pública y de 
violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en 
forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación de 
la mujer 
Todos estos datos encontrados, no dejan de sorprendernos, porque 
los esfuerzos realizados por muchas instituciones de lucha contra la 
violencia familiar, aún no presentan sus frutos esperados; es posible 
que el grupo estudiado pertenezca a un sector marginal, a la que no 
se llegó; y solo por ilustrar un resultado, no se han modificado las 
manifestaciones de violencia familiar. 
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VII. CONCLUSIONES. 
1. Las mujeres en edad Fértil de la Asociación de Viviendas 
"Brisas de la Molina" -Distrito de La Banda de Shilcayo, son 
víctimas de violencia familiar en un 27.3%. 
2. El 36.1 % de las mujeres en edad fértil víctimas de violencia 
familiar corresponde al grupo etáreo de 25 a 34 años; el 56.6% · 
son convivientes y el 45. 7% cursaron instrucción secundaria. 
3. La violencia física es la que prevalece en las mujeres en edad 
fértil, víctimas de violencia familiar con el 49%; luego están la 
violencia psicológica y sexual. 
4. Las mujeres en edad fértil, víctimas de violencia familiar en la 
Asociación de Viviendas "Brisas de la Malina" -Distrito de La 
Banda de Shilcayo, perciben la violencia familiar como un hecho 
normal, y la consideran además como parte de la dinámica del 
hogar que es tolerada. 
5. Las mujeres en edad fértil, víctimas de violencia familiar en la 
Asociación de Vivienda "Brisas de la Molina" -Distrito de La 
Banda de Shilcayo, manifestaron como razones para continuar 
con una relación violenta: Es por amor, por la responsabilidad 
de mantener a la familia unida; por dependencia económica; por 
miedo; y por los hijos .. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 
1. Organizar actividades educativas (charlas, paneles, talleres) 
para la promoción de relaciones no violentas en las familias y 
entre sus integrantes en las zonas urbano-marginales, teniendo 
la participación del varón. 
2. Considerar estos resultados para planificar estrategias de 
intervención contra la violencia sistematizada en las mujeres de 
edad fértil. 
3. Sensibilizar a la comunidad y hacer visible a través de diversas 
estrategias de información, educación y comunicación que la 
violencia sexual al interior de la unión conyugal es frecuente y 
así evitar que se mantenga en privado. 
4. Desarrollar talleres de autoestima dirigidas a mujeres y niñas 
para un cambio cultural y respeto a sus derechos que les 
permita reconocer que la violencia familiar es un delito que 
atenta contra su salud tanto física como mental. 
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ANEXOOl 
ENCUESTA ESTRUCTURADA 
CARACTERÍSTICAS Y PERCEPCIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA "BRISAS DE LA 
MOLINA"-BANDA DE SHILCAYO. 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta es anónima y de carácter confidencial 
con la finalidad de recoger información relevante acerca de la violencia 
intrafamiliar y las percepciones de las mujeres victimas de violencia. 
Nº: ··········· 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
l. Edad ( ) 
2. Procedencia: 
a. Costa 
b. Sierra 
c. Selva 
3. Grado de instrucción: 
a. Sin instrucción 
b. Primaria 
e.Secundaria 
d. Superior 
4. Ocupación: 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
a. Ama de casa ( ) 
b. Trabajadora doméstica . ( ) 
c. Agricultor ( ) 
d. Comerciante ( ) 
5. Estado Civil: 
a. Soltera ( ) 
b. Casada ( ) 
c. Conviviente ( ) 
6. Religión: 
a. Católica ( ) 
b. Evangélico ( ) 
c. Adventista ( ) 
d. Otros (Especifique): ................ . 
e. Otros (Especifique): ........................................................................ . 
11. VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 
7. ¿Puede decimos como es el ambiente en su hogar, con su pareja? 
a. Armonioso ( ) 
b. Desconfianza mutua ( ) 
c. Se discute continuamente ( ) 
d. Hay temor ( ) 
8. ¿Puede decimos como es el ambiente en su hogar, con los demás miembros de su 
familia? 
a. Tranquilo ( ) 
b. Desconfianza mutua ( ) 
c. Se discute continuamente ( ) 
d. Hay temor ( ) 
9; En la relación con su pareja, él: 
a La trata con cariño, la comprende y la respeta. 
b. La insulta 
c. La amenaza constantemente. 
d. La grita frecuentemente. 
De haber críticas, insultos o amenazas ¿Con que frecuencia ocurre? 
1. Diariamente 
2. Semanalmente 
3. Otros (Especifique): .............................................................. . 
¿Desde cuándo la critica, insulta o amenaza? 
a. < 1 mes. 
b. 2-6 meses. 
c. 7-11 meses. 
d. 1-5 años. 
e. > 6 años. 
10. En cuanto a gustos y preferencias con su pareja: 
a. Comparten gustos u opiniones. 
b. Se imponen los gustos y preferencias de el. 
c. Es motivo de insultos, críticas y golpes. 
d. Otros (Especifique): ................................................................... . 
11. Si no hace nada y continua sufriendo la violencia conteste la siguiente pregunta: 
Por que permanece Ud. En esta situación de violencia. 
a. Por miedo, vergüenza. 
b. Por dependencia económica. 
c. Por amor a su pareja. 
d. Por ser responsable de mantener a la familia unida. 
e. Otros(Especifique) .................................................................... . 
III. VIOLENCIA FÍSICA: 
12. ¿Alguna vez le han agredido? 
a. Si ( ) 
13. ¿Quién fue la persona que le agredió? 
b. No ( ) 
Pase a la pregunta 17. 
a. Pareja ( ) b. Padres ( ) c. Hijos ( 
14. ¿Como fue la agresión? 
a. A cachetadas ( ) 
b. A patadas ( ) 
e. Solamente me insulta ( ) 
c. A palazos ( 
d. Solamente me grita ( 
) 
) 
f. Otros (Especifique): ................................................................ . 
De haber golpes ¿Qué le produce? 
1. Moretones ( ) 
2. Heridas ( ) 
3. Fracturas ( ) 
4. Otros (Especifique): ................................................................. . 
) 
15. ¿Con qué frecuencia la maltrata? 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Otros (Especifique): .................................................................. . 
¿Desde cuándo su pareja la maltrata? 
a. < 1 mes. 
b. 2-6 meses. 
c. 7-11 meses. 
d. 1-5 años. 
e. > 6 años. 
16. ¿Por qué cree que la persona que le maltrata se comporta de forma violenta? 
a. Por la violencia vivida durante su infancia. 
b. Por celos. 
c. Rasgos psicológicos (impulsivo, agresivo). 
d. Por falta de calor maternal. 
e. Otros (Especifique): ........................................................... . 
17. ¿Qué hace cuando su pareja la critica, insulta, amenaza o la golpea? 
a. No hace nada. 
b. Se defiende con golpes. 
c. Busca refugio en vecinos o amigos. 
d. Busca asesoría legal. 
18.¿ Usted ha tenido algún aborto? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
Si la respuesta es Si, las causas fueron: 
1. Enfermedad ( ) 
2. Obligada por su pareja. ( ) 
3. Provocada por golpes. ( ) 
IV. VIOLENCIA SEXUAL: 
19. En la relación intima con su pareja ¿Él la obliga a tener relaciones sexuales 
cuando usted no lo desea? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
Si la respuesta es Si ¿Cómo se siente usted cuando su pareja la obliga a tener 
relaciones sexuales? 
l. Con miedo a la intimidad ( ) 
2. Con humillación ( ) 
3. Como objeto sexual ( ) 
4. Otros (Especifique): ................................................................... . 
20. ¿Con que frecuencia abusan sexualmente de usted? 
a. Semanal. 
b. Quincenal. 
c. Mensual. 
c. Otros (Especifique): .................................................................. . 
¿Desde cuándo su pareja abusa sexualmente de usted? 
a. <1 mes. 
b. 2-6 meses. 
c. 7-11 meses. 
d. 1-5 años, 
e. > 6 años. 
21. Cuando su pareja llega borracho, drogado o malhumorado: 
a. No crea una situación de conflicto en su hogar. 
b. La insulta, critica y/o amenaza. 
c. La golpea, le tira objetos. 
d. La obliga a tener relaciones sexuales. 
22. Cuando en su hogar hay problemas económicos, su pareja: 
a. Se comunica con usted y plantea soluciones. 
b. La insulta, critica y amenaza. 
c. La golpea, le tira objetos. 
d. Otros (Especifique): ................................................................... . 
Instrumento de Rojas y Romero modificado por la investigadora. 
ANEX002 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
Nº DE PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE 
7 A o 
b,c,d 1 
8 A o 
b,c,d 1 
9 A o 
b,c,d 1 
10 A o 
b,c,d 1 
11 ------- Sin Calificación 
12 a 1 
b o 
13 ------- Sin Calificación 
14 ------- Sin Calificación 
15 ------- Sin Calificación 
16 ------- Sin Calificación 
17 ------- Sin Calificación 
18 a.1 o 
a.2, a.3 1 
19 a 1 
b o 
20 ------- Sin Calificación 
21 a o 
b,c,d 1 
22 a o 
b,c,d 1 
ANEX003 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD REALIZADA A 15 MUJERES EN EDAD FERTIL 
VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 
"BRISAS DE LA MOLINA"- DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO. 
Febrero-Julio 2007. 
ESTRUCTURA FAMILIAR E INTERACCIONES AL INTERIOR DE LA FAMILIA DE 
ORIGEN. 
De acuerdo con los testimonios de las entrevistadas la estructura de sus familias 
originarias atendiendo a sus miembros fue diversa; es decir procedían de familias de tipo 
nuclear (padres y hermanos), reconstituidas (padrastros, madrastras, hermanastros, 
etcétera), así como extensa (tíos y otros parientes).Sin embargo, igualmente en todas se 
produjeron relaciones violentas, especialmente en las relaciones conyugales, donde los 
varones agredían a sus parejas. 
Esto refuerza la idea de que la violencia es un problema de relaciones que de estructura 
familiar. En la mayoría de los casos de las entrevistadas la violencia se dio cuando la 
pareja estuvo en estado sobrio. 
Mi papá siempre le estropeaba a mi madre. Ella aguantaba sus golpes. Mi papá 
quería que le atiendan rápido y si mi madre se demoraba le sonaba duro y como mi 
mamá tenía un carácter fuerte ella no se dejaba y los dos empezaban a pelear. 
(Mujer de 26 años). 
Se hace evidente a partir de las entrevistas la conformación de alianzas (sobre todo en 
las familias extensas o en las familias donde los hijos son mayores de edad) volviéndose 
mas compleja la situación de violencia familiar debido a que se incorporan más 
protagonistas en apoyo del agresor o de la victima. Esta situación se ha podido apreciar 
en la familia de una mujer mayor de edad, cuyos hijos adultos viven con ella y quienes a 
su vez agraden tanto físicos y psicológicos . 
•... Yo le digo : Caramba estas son las horas de llegar?, Y el (esposo) dijo : 1'Y a ti 
que te importa yo puedo llegar a que hora también" y me pegó. Yo agarre la sartén 
y le di en su cabeza y mi hijo le dio un latigazo en su espalda y mi marido también 
me dio con su cinturón por mis brazos ..• 
(Mujer de 45 años). 
Dos narraciones de las mujeres entrevistadas muestran la intervención de ellas cuando 
niñas frente a la situación de violencia entre sus padres, formándose un triangulo de 
violencia. Es decir, frente a las agresiones entre los padres, ellas se involucraron 
activamente en la situación violenta. Esta característica se dio tanto en los hogares de 
origen de las entrevistadas como en las actuales, a través de la intervención de los hijos 
u otras personas de la familia. 
Recuerdo que mi papá era un salvaje, le daba su buena tunda a mi madre,· entonces 
yo le decía deja de pegar a mi madre eres un abusivo" 
•.•• Yo iba corriendo donde mi mamita (abuelita) y le decía que mi padre ya le va a 
matar a mi madre y ella se iba a auxiliar" 
(Mujer de 33 años) 
VIOLENCIA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA DE LAS ENTREVISTADAS. 
De acuerdo a los relatos de las mujeres entrevistadas, ellas han vivido varias situaciones 
de violencia a lo largo de sus vidas. En un primer momento ocurrieron en su familia de 
origen, lo que en su opinión iba ocasionando problemas emocionales, académicos y 
sociales durante la infancia, marcando sentimientos de tristeza que se reactualizan en el 
presente. 
"Siempre desde muy guambra (mujer adolescente) he visto como se peleaban mi 
padre y mi madre. Entonces nosotros veíamos todo esto, entonces como yo soy la 
mayor de mis hermanos me chocaba más, ya ni era igual en el estudio ( .... ).Sacaba 
bajas notas, era lenta en entender, será por los traumas que tenía, lo que mi padre 
hacía, entonces yo me golpeaba la cabeza contra la pared porque no entendía 
nada, y por eso creo que ahora soy muy olvidadiza y no retengo casi" 
(Mujer de 31 años). 
Otro momento en el que se reportaron situaciones de violencia fue en la 
adolescencia(etapa donde se desarrollan habilidades para la adaptación futura y se 
consolida la personalidad).La mayoría de las entrevistadas mencionaron haber vivido 
enfrentamientos y conflictos con sus padres, quienes no supieron manejar el proceso de 
cambio que vivían en ese momento las adolescentes; esta circunstancia les produjo 
sentimientos de inseguridad, desamparo e incluso en algunas oportunidades provoco la 
huida del hogar. La situación violenta por parte de los padres alentó uniones conyugales 
precipitadas en las adolescentes, lo que de alguna manera constituyó una condición para 
que en las nuevas uniones se repita el modelo de relación violenta de los padres. La 
violencia ejercida por los padres a las hijas fue generalmente física y psicológica, y casi 
siempre motivada por las relaciones amicales de sus hijas. 
"Conocí a un muchacho mayor que yo y me enamore de el. El fue mi primer 
enamorado, y cuando mi madre supo me dio una paliza que jamás olvidaré, me dio 
con la rama del café y con soga remojada por todo mi cuerpo hasta en mi cara que 
hasta ahora tengo marcas, después de eso ya no quise estudiar y me huí con el. Mi 
madre siempre me decía que los hombres solo quieren bajar la bombacha y nada 
más y mi padre me decía que cuidadito y me salga con mi domingo siete ( .•... ) A los 
diecisiete años me case y mi padre no supo porque me escapé, mi enamorado en 
ese entonces me trataba bien, me aconsejaba me quería. 
(Mujer de 33años) 
Cuando yo era "huambrilla" (niña pequeña), mi madre me estropeaba feo, hasta no 
chancar un palo en mí encima no estaba tranquila y yo me sentía traumada. 
Entonces yo me fui a /quitos, para escapar de esta situación, porque mi madre era 
bien salvaje. 
(Mujer de 23 años) 
Las situaciones de violencia vividas por las entrevistadas, tanto en su hogar original como 
en el actual han marcado en ellas sentimientos negativos tales como temor, cólera , 
soledad, desamor, tristeza, decepción y frustración; que se expresan en una baja 
autoestima que las ha llevado a identificarse como victimas y a pensar que esta situación 
es difícil o imposible de cambiar. Esto se evidencia en todas las entrevistadas que 
señalan la imposibilidad de romper el círculo de la violencia. 
Yo puse una denuncia contra ese dañado. Y le han castigado, le han dicho que se 
porte bien; pero después regresó a la casa ídem no más, no cambio vuelta 
comenzó a botarme de su casa y golpearme, por eso pienso que es una mentira 
que cambien los hombres abusivos y malos" 
(Mujer de 33 años) 
VIOLENCIA CONYUGAL: ACONTECIMIENTOS QUE GENERAN TENSION AL 
INTERIOR DE LA PAREJA. 
Ocho de las mujeres entrevistadas han señalado a los celos de la pareja como el 
principal evento que ha causado tensión en sus relaciones conyugales. 
Esto se explica por la existencia de relaciones inequitativas y de poder establecidas entre 
hombre y mujer en el hogar. Los celos (además de la inseguridad del hombre} se basan 
en la idea de que una mujer con experiencia sexual o pareja anterior, o una mujer que no 
se comporta como de su casa, es mal vista y por tanto es agredida física y 
psicológicamente por su pareja. Frente a esta situación, ellas han visto limitadas sus 
posibilidades de establecer y/o fortalecer vínculos sociales con otras personas y 
fortalecer sus redes sociales. 
Cuando salí embarazada de mi primer hijo, él no quería que yo lo tenga .... me hizo 
tomar amargos para botarlo, porque pensaba que ese hijo era de mi primer 
compromiso, porque no fue así porque yo ya había terminado con el hace mes y 
medio y ahí mismo me conocí con el que ahora es mi conviviente y ahí nomás me 
embarace. 
(Mujer de 25 años}. 
Otra situación de tensión mencionada por una de las mujeres entrevistadas fue la 
regulación de su fecundidad; por parte de su pareja quien no le reconoce ningún derecho 
en el control de sus embarazos; él dispone cuántos y cuándo tener hijos, o decirle 
también el momento de las relaciones sexuales y la continuidad de un embarazo. De este 
modo se perjudica la salud física y mental de esta mujer, así como dificulta la percepción 
y valoración del propio cuerpo. Otra mujer entrevistada reportó violencia durante el 
embarazo con el fin de que aborte, lo que evidencia el riesgo de la integridad física de las 
mujeres sometidas por sus parejas. 
" ... Yo me he ido a la posta para cuidarme, para no tener más "llullos" (bebés). Pero 
él, todo lo que me dieron o sea los condones me lo botó por mi cara y me dijo que 
seguro yo tengo otro hombre y que con el no quiero hacer nada ••• " 
(Mujer de 29 años}. 
" •.. El padre de la bebe va a visitarla y el (pareja actual) dice que yo seguro hablo 
con el padre de la mi hijita, él (pareja actual) piensa muchas cosas feas de mi, peor 
es cuando se emborracha me saca muchas cosas. 
(Mujer de 25 años} 
La mayoría de las mujeres entrevistadas no han constituidos uniones conyugales 
basadas en sentimientos de amor, comprensión, ni conocimiento mutuo, sino que sus 
relaciones han respondido tanto a presiones externas(matrimonio arreglado, en el caso 
de la entrevistada de edad mayor} como a motivaciones internas(búsqueda de cariño y 
cubrir sentimientos de soledad}.En el caso de la mujer mayor, la violencia desde hace 30 
años desde el inicio de la relación, la que se dio por conveniencia de los padres, sumado 
a la fuerte idea acerca del carácter indisoluble de las uniones, perpetuando las relaciones 
violentas. 
"Sufrí mucho porque, ahora pienso que no si se me enamore de él ,o de repente 
habrá sido el calor paternal, como no tenía a mis padres era huérfana, quizás en él 
los veía porque me sentía protegida". 
(Mujer de 21 años} 
" ... nunca lo he querido (marido), ni nunca lo he de querer a ese hombre, mis 
padres me metieron a la fuerza, con él y él también me obligaba.". 
(Mujer de 25 años} 
VIOLENCIA SEXUAL: 
Otro evento violento que las mujeres refieren en su vida fue la violencia sexual. De todas 
las entrevistadas, una refiere un intento de violación en la adolescencia, así como 
posteriores intentos de abuso sexual de sus parejas, quienes solo deseaban 
aprovecharse de ella. 
Aun recuerdo que una vez que quisieron violar a mí, eso fue a los quince años. Yo 
sufría y lloraba mucho por eso, pero no quiero recordar eso( .•. ) después, muchas 
de mis parejas me han agredido con palabras y querían aprovecharse de mi 
haciéndome de todo en la cama" 
(Mujer de 24 años) 
El (la pareja) primero te insulta y luego como si no hubiera pasado nada, después 
de pelear te pide sexo. Entonces como estoy rabiando, le digo que no y después 
cuando estoy durmiendo me manosea, me toca mi vagina, y como dice la hermana 
(de religión),es violación si lo hace en contra de mi voluntad. 
(Mujer de 38 años) 
"Pero mi marido hace tiempo no me da nada, y si me da me dice: Sabes que, te doy 
5 soles y vamos a la cama ... entonces me da los 5 soles ••• ya vamos estate 
conmigo" 
ROLES DE GÉNERO. 
(Mujer de 26 años) 
Se traslucen relaciones marcados por roles de genero estereotipadas tanto en los 
hogares originales como en las actuales, en los cuales se valora a la mujer por 
desempeñar actividades domesticas y la crianza de los hijos, su reducida participación en 
los espacios públicos y su desinformación en temas de sexualidad. Por ejemplo, en este 
último punto una de las entrevistadas refiere que su madre fue la única que le habló de la 
sexualidad. 
Otro aspecto que refuerza la inequidad de género es la percepción de las mujeres 
respecto a su debilidad física y el intemalizar que el hombre tiene siempre la razón y el 
único responsable en la toma de decisiones. 
" ... el no quería que trabaje, decía: la mujer no debe trabajar. El decía que yo tenia 
siempre que parar en la casa atendiéndole a el y a mis "huambrillitos" (niños 
pequeños) y que el como el hombre tenia que mantenemos ... ". 
(Mujer de 29 años). 
Respecto a mi adolescencia, recuerdo que mi regla me vino a los diez años .. Nadie 
me había hablado de eso. Recién cuando le dije a mi madre ella me dijo que era 
normal, mi padre le decía que entre mujeres se habla de eso ••• " 
(Mujer de 23 años). 
"Algunos hombres te enamoran y a veces una como de mujer es débil, entonces yo 
fui débil con el . Termino en mi cama se aprovecho de mi cuando estaba 
durmiendo •.. Era un día en el que me sentía mal. 
(Mujer de 26 años). 
CREENCIAS Y SIMBOLISMOS: 
En el imaginario de las mujeres entrevistadas se evidencian creencias respecto a lo 
mágico u oculto, encontrándose en los testimonios categorías como daño o brujería. Una 
mujer señala haber sido victima de la brujería por parte de su agresor y otra manifiesta 
que suele recurrir a una curiosa por consejo. Estas creencias y prácticas son válidas para 
ellas probablemente por la falta de una red de soporte social que les brinde ayuda para la 
solución de sus problemas. 
"Antes que yo haga ese dichoso viaje a Tarapoto fui y consulte a una curiosa, le 
pregunte si ese viaje seria bueno para mí, Me dijo que no, que mi futuro no estaba 
allí, que iba a regresar con un hijo, que un hombre me iba a dejar en bola y se 
largarla, dejándome Entonces yo no le creí y sucedió así. Ahora siempre consulto a 
un curioso antes de hacer cualquier cosa, me aconsejan. 
(Mujer de 35 años). 
Dos mujeres entrevistadas mencionaron el valor de la unión conyugal, cuyo aspecto 
irracional es el tratar de mantener indisoluble a cualquier costo o que dura toda la vida. 
Esta creencia irracional facilita que la violencia se perpetúe por años, justificándose la 
indisolubilidad del vínculo en el presunto trauma que sufrirían los hijos al vivir separados 
de su padre y tener posteriormente un padrastro; así como, en la dificultad de sustentar a 
la familia sin la colaboración económica del padre . 
. . . Yo siempre pensaba: cuando me case voy a estar siempre con mi esposo y con 
mis hijos, no pensé nunca darle a mis hijos un padrastro, por eso soporto todo ..• 
(Mujer de 28 años). 
La mayoría de las mujeres entrevistadas poseen una visión pesimista acerca de sus 
vidas, sus narraciones reflejan un pasado y presente plagados de fatalidad y muestran un 
futuro desalentador, lo que genera temor, sentimientos de indefensión para salir adelante. 
" ... Yo he nacido con la mala suerte así será siempre mi vida, desde chibola siempre 
he sufrido y así será hasta que me muera". 
(Mujer de 35 años). 
Yo pensaba que con mi segunda pareja iba a cambiar las cosas total nada, no estoy 
viviendo bien, porque el también me pega ahora ya no quiero separarme, porque de 
repente me toca otro peor. 
(Mujer de 28 años). 
La percepción de la violencia como situación "normal" en las relaciones de pareja es 
referida por una de las mujeres, quien además la considera parte de la dinámica del 
hogar que es tolerada. 
En general mi padre y mi madre siempre vivían con roces y discusiones que hay 
como en toda pareja y es lo que a mi me esta pasando por eso pienso que es 
normal y que ocurre en todas las parejas. 
(Mujer de 31 años). 
PERCEPCION DE SU PROBLEMA: 
Al momento de la entrevista, las mujeres demuestran tener conciencia respecto a su 
problema y pueden referir desde cuándo se inició; señalan además que la violencia fue 
tolerada por varios años. 
" ... Toda la vida me ha pegado, me jaloneaba de mi cabeza, me "chobeaba" üalaba 
del cabello), mi pelo era bien largo y de allí me agarraba y me golpeaba, la hora que 
queria, así toda la vida hemos vivido peleando, nunca hemos vivido felices ••. todo el 
tiempo lo he aguantado por mis hijos( •... ) Cuando me metí con él(esposo)era como 
el infierno ahora que ya estoy vieja quiero vivir tranquila, sin problemas." 
(Mujer de 45 años). 
Yo estoy con él más de ocho años y recuerdo que esta agresión empezó desde la 
edad de mi hijo, hace 6 años, siempre que me pega me dice que se va a largar de la 
casa pero hasta ahora seguimos juntos 
(Mujer de 33 años). 
De acuerdo con la percepción de las entrevistadas la violencia es atribuida a factores 
relacionados con la pareja, como la falta de calor maternal, la violencia vivida en la 
infancia, los celos (sobre todo cuando ellas tuvieron anteriormente otro compromiso con 
hijos por medio), así como, a los rasgos psicológicos (loco, impulsivo, agresivo). 
Conforme con estas explicaciones, ellas estarían considerando al agresor como una 
persona sin autocontrol e imposibilitada para cambiar. Por ello, muchas veces la agresión 
se refiere sin un motivo "aparente", porque se la valora como inherente a la relación. 
"Yo tuve problemas con mi marido desde que tuve dieciocho años, desde cuando 
nos casamos. La primera vez que me pegó era una vez que regreso a la casa de 
trabajar como a las 2 de la tarde y yo le serví su almuerzo sin calentarlo antes y por 
eso me pego eso fue a los dos días de estar viviendo juntos. Yo le conté a mí 
suegra de sus maltratos y ella me dijo: "ese es un loco, ese es un loco". 
(Mujer de 25 años) 
Cuando nos juntamos yo no sabía cómo era su carácter ( .... ) los problemas 
psicológicos que él tenía pienso que quizás era el motivo porque era asi de 
rabioso, la cólera que tenía contra de su madrastra. 
(Mujer de 23 años). 
ASPECTOS QUE MANTIENEN LA VIOLENCIA: 
La continuidad de la violencia en los casos de las entrevistadas se sustenta en la 
creencia acerca de la indisolubilidad de la unión conyugal, los temores e inseguridades 
personales y la ineficacia del apoyo de las redes y finalmente, la dependencia económica 
en relación a sus victimarios. 
"Mi marido me amenaza con botarme (de la casa).Dice que me vaya, dejándole a 
mis hijos. Pero ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Ellos me necesitan nadie como la 
madre para criarlos. Y además se ve feo que nos estemos separando y otra vez 
juntando y mejor es estar juntos. 
(Mujer de 29 años) 
Además yo tenía miedo de denunciarlo, "pucha" (¡oh! caramba) si se entera 
también, será para que me mate, no había nadie quien me ayude ni un amigo, ni un 
vecino, a demás yo le tenía vergüenza a mi suegra para contarle esto me estaba 
pasando. 
(Mujer de 35años) 
TESTIGOS DE LA VIOLENCA. 
Cuando niñas, todas las entrevistadas estuvieron expuestas a situaciones de violencia 
entre sus padres. Del mismo modo, en la situación actual de violencia, las mujeres 
entrevistadas refieren como testigos de su situación de violencia a sus hijos, familiares 
cercanos y vecinos. 
En mi niñez cuando era guambra (mujer adolescente) ••• yo me veía cuando mi padre 
le sacaba el ancho a mi pobre madre, recuerdo a ver visto como una vez le pegó en 
la huerta cuando yo estaba jugando, le dio con palo en su espalda. 
(Mujer de 33años) 
La gente sabe mis problemas. Cuando discutimos alza mucho la voz que se 
escucha, una vez me pegó delante de mis vecinos cuando fui a recoger una pollada 
y el se fue a verme hasta allí porque me estaba demorando mucho. 
(Mujer de 25 años) 
RESPECTO A LA DENUNCIA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA. 
Una entrevistada refirió que el miedo a las represalias que pondrían en peligro su vida la 
motivó a no denunciar la violencia; además a esta situación se sumó la inexistencia se 
soportes efectivos e instituciones de apoyo cercanos en la zona. A si mismo, otro aspecto 
que debilitó la fuerza para denunciar fue la percepción sobre la ineficacia de las 
autoridades e instituciones para detener los hechos de violencia basadas en experiencias 
negativas anteriores. 
Acerca de los maltratos de mí marido, todo el tiempo lo he aguantado, nunca lo he 
denunciado, de repente así no le hacen nada cuando lo denuncian y viene y a mi sí 
me mata. Pero nunca lo he denunciado, a demás a mi me vecina me ha contado que 
ella una vez denuncio a su marido y solo le metieron es noche al calabozo luego lo 
soltaron y el vino y le dio una paliza para que nunca lo vuelva a denunciar y eso me 
da miedo. 
(Mujer de 31 años). 
Según una de las mujeres entrevistadas, la percepción de peligro de la propia integridad 
física y mental facilitó la denuncia, la violencia conyugal tolerada durante muchos años. A 
sí mismo, se acudió a reportarla cuando se percibió que los hijos eran maltratados. Estas 
situaciones, si bien motivaron la denuncia, constituyen un preocupante riesgo para la 
salud e integridad de las mujeres y sus hijos. 
El me ha roto la boca de un puñetazo y hasta me saco un diente. Yo no puedo estar 
soportando esto, a la hora que quiere me pega, me "chobea" (jalar del cabello), me" 
da de patadas en mi nalga y yo también le doy su bueno, no me dejo. 
Una de las mujeres entrevistadas refirió haber denunciado debido a los consejos de una 
persona de la iglesia, quién cumplió un papel importante para la referencia y apoyo, 
haciéndola tomar conciencia acerca de sus derechos. 
La hermana es la que me orienta, me aconseja en todo ... yo todo lo dejo a la 
voluntad del Señor, a ella es a la que le dije: Hermanita pero ¿Cómo hago?,él me 
para amenazando, yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir así, yo no puedo estar 
en ese plan. 
Uno de los testimonios refiere que para la solución a su problema de violencia no 
demanda de una acción legal o separación; ella más bien desea que el agresor no la trate 
mal y que lo hagan cambiar. 
"En realidad no quiero separarme, yo lo quiero mucho, yo se que el va a cambiar'' 
(Mujer de 26 años) 
ANEXO 04: Inventario Poblacional 
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ANEXONº05 
RECOJO DE INFORMACION BASAL: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN. 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 
CARACTERÍSTICAS Y PERCEPCIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA "BRISAS DE LA 
MOLINA"-BANDA DE SIDLCAYO 2007. 
SECTOR: . .. .. . . . . .. . MZ: .. . .. . . ..... LOTE: .. . .. . ..... FECHA: ............. . 
INSTRUCCIONES: El presente cuestionario es anónimo y de carácter confidencial, 
agradeceré la veracidad en sus respuestas. 
l. ¿QUÉ ES PARA TI VIOLENCIA? 
a. Cuando te gritan 
b. Cuando te patean. 
c. Cuando no te elogian por algo bueno. 
d. Cuando te jalan del pelo. 
e. Cuando te puñetean. 
f. Cuando te insulta. 
g. Cuando te humilla 
h. Cuando te cachetea. 
1. Cuando te pellizcan. 
J. Cuando te dan un beso. 
k. Cuando te palean 
l. Cuando utilizan arma blanca 
m. Cuando te dan con cinturón 
n. Cuando te violan a golpes 
o. Otros ................................................................................................................. . 
2. PARTICIPA EN LAS DECISIONES DE SU FAMILIA? 
SI ( ) NO ( ) 
Si es Sí, porque? Si es No, porque? 
a. Les importa lo que opino a. No me lo piden. 
b. Tengo derecho a opinar b. No toman en cuenta mis 
decisiones. 
c. Me lo piden c. Por miedo a ser maltratada. 
d. Otros: ...................... . d. Otros: ....................... . 
3. COMO ES LA RELACION CON SU ESPOSO? 
a. Buena. 
b. Regular 
c. Mala 
Porque? .............................................................................. . 
Porque? .............................................................................. . 
Porque? ............................................................................... . 
4. ALGUNA VEZ LE HAN AGREDIDO? 
SI ( ) NO ( ) 
Quien: 
5. COMO LE HAN AGREDIDO? 
a. A cachetadas. 
b. Apatadas 
c. Apalazos 
d. Solamente me grita. 
e. Otros ...................................................................................................................... . 
6. PORQUE TE AGREDE? 
7. COMO TE HAS SENTIDO LUEGO DE HABER SIDO MALTRATADA? 
8. PORQUE CREE QUE SU PAREJA SEA VIOLENTO? 
a.- Por la violencia vivida durante su infancia. 
b.-Por celos. 
c.-Rasgos psicológicos (impulsivo, agresivo). 
d.-Por falta de calor maternal. 
e.-Otros: .................................................................................. . 
9. PIENSA USTED QUE SE MERECE ESTO? ¿PORQUE? 
a.-Si, porque tiene derecho por ser mi pareja. 
b-Si, porque no lo obedezco. 
e-Si, porque no hago rápido las cosas. 
d.-No, porqué nadie tiene derecho a maltratarme. 
e.-Otros( especifique): .................................................................. . 
10. QUE HACE CUANDO SU CÓNYUGE LA CRITICA, INSULTA, AMENAZA O 
LA GOLPEA: 
a.-No hace nada. 
b.-Se defiende con golpes. 
c.-Busca refugio en vecinos o amigos. 
d.-Busca asesoría legal. 
11. EN LA RELACIÓN INTIMA CON SU CÓNYUGE, ÉL LA OBLIGA A 
TENER RELACIONES SEXUALES CUANDO USTED NO LO DESEA? 
a.- Si ( ). · 
b.- No ( ). 
12. SI LA RESPUESTA ES SI ¿CÓMO SE SIENTE USTED CUANDO SU 
CÓNYUGE LA OBLIGA A TENER RELACIONES SEXUALES? 
1.-Con miedo a la intimidad. 
2,.-Con humillación. 
3.-Como objeto sexual. 
4.-0tros (especifique): ........................................................ . 
13. SI NO HACE NADA Y CONTINÚA SUFRIENDO LA VIOLENCIA 
CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA: 
PORQUE PERMANECE UD. EN ESTA SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 
a.-Por miedo, vergüenza. 
b.-Por dependencia económica. 
c.-Por amor a su marido. 
d.-Por ser responsable de mantener a la familia unida. 
e.- Otros (especifique): ........................................................... . 
ENTREVISTADORA Myriam Cristina Cango Ramírez. 
ANEXO 06 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LAS MEF, VICTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS BRISAS DE LA 
MOLINA, BANDA DE SHILCAYO. Febrero - Julio 2007 
Caracteristicas NºMuieres Porcentaie 
Edad 
15 - 24 21 25.3 
25 -34 30 36.l 
35 -44 24 28.9 
May Igual 45 8 9.6 
TOTAL 83 100.0 
Estado Civil 
Soltera 14 16.9 
Casada 22 26.5 
Conviviente 47 56.6 
TOTAL 83 100.0 
Grado de Instrucción 
Sin instrucción 9 10.8 
Primaria 29 34.9 
Secundaria 38 45.8 
Superior 7 8.4 
TOTAL 83 100.0 
Ocupación 
Ama de casa 66 79.5 
Trabajadora doméstica 6 7.2 
Agricultor 4 4.8 
Comerciante 3 3.6 
Otros 4 4.8 
TOTAL 83 100.0 
Reli2ión 
Católica 48 57.8 
Evangélico 23 27.7 
Adventista 7 8.4 
Otros 5 6.0 
TOTAL 83 100.0 
Procedencia 
Costa 7 8.4 
Sierra 18 21.7 
Selva 58 69.9 
TOTAL 83 100.0 
OCUPACION DE LAS MEF, VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN LA 
ASOCIACION DE VIVIENDAS BRISAS DE LA MOLINA, BANDA DE 
SHILCAYO. Febrero - Julio 2007 
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